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СЛЕДОВАТЕЛЬ, должностное лицо прокуратуры, органов внутренних дел, 
государственной безопасности, финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, осуществляющее в пределах его компетенции 
предварительное следствие. На С. возложена обязанность всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств уголовного дела, осуществления уголовного 
преследования, обеспечения безопасности участников уголовного процесса и иных лиц. С. 
каждого следственного подразделения имеет определённую в ст. 182 УПК Республики 
Беларусь подследственность и обладает процессуальной самостоятельностью – 
самостоятельно принимает решения о производстве процессуальных действий (кроме 
действий, для которых УПК требует получения санкции прокурора) и несёт 
ответственность за их законное и своевременное исполнение. Если имеются основания 
полагать, что С. лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела, то он не может 
производить предварительное расследование уголовного дела. В этом случае С. обязан 
устраниться от участия в деле либо ему может быть заявлен отвод.  
При производстве предварительного следствия С. руководствуется исключительно 
нормами УПК. Постановления С., вынесенные в рамках его компетенции по находящимся 
в его производстве уголовным делам, обязательны к исполнению всеми организациями, 
должностными лицами и гражданами. По расследуемому уголовному делу С. вправе 
давать в письменной форме обязательные поручения о производстве оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий, а также требовать содействия в 
производстве следственных действий. Начальник следственного подразделения 
осуществляет контроль за своевременностью действий С. по расследованию 
преступлений. Надзор за деятельностью С. осуществляет прокурор. С. несёт уголовную 
ответственность за привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного, 
принуждение к даче показаний, фальсификацию доказательств, инсценировку получения 
взятки или коммерческого подкупа, заведомо незаконное задержание или заключение под 
стражу, производство заведомо незаконного обыска, незаконное освобождение от 
уголовной ответственности (ст. 393 – 399 УК Республики Беларусь). 
К лицам, назначаемым на должность С., предъявляются определённые требования. 
Например, С. прокуратуры должны иметь высшее юридическое (в исключительных 
случаях иное) образование, обладать необходимыми личными деловыми и моральными 
качествами, а не имеющие опыта практической работы пройти в течение 6 мес 
стажировку. 
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